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Êtes-vous	une	personne	active	ou	passive ?
La	réalité	virtuelle	pour	identifier	les	facteurs	en	jeu	dans	la	prise	de	décision	comportementale


















































Pour la participante, activité physique = bénéfique
àElle a la volonté d’en pratiquer et utilise quotidiennement les escaliers
à // durant l’immersion, escalier = choix le plus fréquent.
Lors de l’immersion, augmentation de l’état du flow et du sentiment de
présence lors de la simulation virtuelle
à La simulation virtuelle favorise la concentration et la présence dans le
film bien que nous observons également une augmentation des
symptômes du cybermalaise.
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OBJECTIFS
1. Mettre	en	lien	les	habitudes	comportementales	avec	les	décisions	
prises	en	simulation	virtuelle
2. Observer	si	les	processus	en	comportement	de	santé	prédisent	les	
comportements	en	simulation	virtuelle
3. Vérifier	si	l’environnement	virtuel	favorise	le	sentiments	de	
présence,	l’état	du	flow	et	limite	les	symptômes	de	cybermalaise
